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: Teknik Mesin S1 




Jadwal Kuliah R.FT303 Jumat 07:50-09:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 




22   DAN MUGISIDI 
2 Jumat 





  27 Mar 2020 
BEARING 
 
18 √ DAN MUGISIDI 
4 Jumat 
  3 Apr 2020 
LUBRICATION OF GEAR 
22 √ DAN MUGISIDI 
5 Jumat 
  10 Apr 2020 
LUBRICATION OF ROLLING BEARING 
18 √ DAN MUGISIDI 
6 Jumat 
  17 Apr 2020 
REVIEW 
21 √ DAN MUGISIDI 
7 Jumat 
  24 Apr 2020 
PERAWATAN MESIN 
18 √ DAN MUGISIDI 
8 Jumat 
  5 Jun 2020 
PERAWATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
18 √ DAN MUGISIDI 
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: Teknik Mesin S1 
: 03035039 - Tribologi dan Perawatan Mesin 
: 4B 
 
Jadwal Kuliah R.FT303 Jumat 07:50-09:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
  12 Jun 2020 
INDIKASI KERUSAKAN  
18 √ DAN MUGISIDI 
10 Jumat 
  19 Jun 2020 
PENGGERAK RANTAI  
21 √ DAN MUGISIDI 
11 Jumat 
  26 Jun 2020 
PENGGERAK GIGI 
21 √ DAN MUGISIDI 
12 Jumat 
  3 Jul 2020 
PENGGERAK SABUK 
20 √ DAN MUGISIDI 
13 Jumat 
  10 Jul 2020 
REVIEW 
22 √ DAN MUGISIDI 
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas   Teknik 
Prog. Studi  Teknik Mesin S1 
Mata Kuliah  Tribologi dan Perawatan Mesin     DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Kelas  4B 
Dosen  DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 10/7   
1 1403035030 M. FATHANDIKA 
 
              
2 1703035008 MUHAMAD RANDI 
 
              
3 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH 
 
              
4 1703035012 MIFTAH ALMUNIR 
 
              
5 1703035024 RACHMAT ABIDIN 
 
              
6 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN 
 
              
7 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK 
 
              
8 1703035056 FARHAN ALFIAN 
 
              
9 1703035060 ADITYA RAHMAT 
 
              
10 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO 
 
              
11 1803035001 YELTSIN SUMARWAN 
 
              
12 1803035008 CHOIRUL PRAYOGA 
 
              
13 1803035014 GERDY ALFIAN SOMADIRANA 
 
              
14 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
 
              
15 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI 
 
              
16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH 
 
              
17 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM 
 
              
18 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI 
 
              
19 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH 
 
              
20 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA 
 
               
21 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA 
 
              
22 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN 
 
              
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas   Teknik 
Prog. Studi  Teknik Mesin S1 
Mata Kuliah  Tribologi dan Perawatan Mesin     DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Kelas  4B 




DAN MUGISIDI, ST., Dr 
23 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI 
 
              
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Teknik Mesin S1 




: Tribologi dan Perawatan Mesin 
: 4B 
: DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1403035030 M. FATHANDIKA 
 
75 50 65 62.50 C 
2 1703035008 MUHAMAD RANDI 
 
75 20 60 51.00 D 
3 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH 
 
75 50 65 62.50 C 
4 1703035012 MIFTAH ALMUNIR 
 
75 20 80 61.00 C 
5 1703035024 RACHMAT ABIDIN 
 
75 20 70 56.00 C 
6 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN 
 
75 55 60 61.50 C 
7 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK 
 
75 45 60 58.50 C 
8 1703035056 FARHAN ALFIAN 
 
75 55 70 66.50 C 
9 1703035060 ADITYA RAHMAT 
 
75 60 70 68.00 B 
10 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO 
 
75 45 75 66.00 C 
11 1803035001 YELTSIN SUMARWAN 
 
75 30 60 54.00 D 
12 1803035008 CHOIRUL PRAYOGA 
 
75 55 70 66.50 C 
13 1803035014 GERDY ALFIAN SOMADIRANA 
 
75 20 65 53.50 D 
14 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
 
75 65 70 69.50 B 
15 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI 
 
75 20 65 53.50 D 
16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH 
 
75 20 75 58.50 C 
17 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM 
 
75 20 75 58.50 C 
18 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI 
 
75 50 70 65.00 C 
19 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH 
 
0 60 0 18.00 E 
20 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA 
 
75 70 65 68.50 B 
21 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA 
 
75 50 70 65.00 C 
22 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN 
 
75 30 70 59.00 C 
23 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI 
 




DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
